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Editorial 
Bernabé López García ∗ 
Este número 7 de la REIM, con el que entra en su tercer año, coincide con el 
arranque de un nuevo proyecto de I+D (“España ante migraciones y reformas 
políticas en Mediterráneo y mundo musulmán”) con el que el equipo del TEIM 
prolonga una trayectoria de otros cuatro proyectos anteriores en los que las 
relaciones de España con los países mediterráneos, árabes e islámicos son 
escrutados a la luz del impacto del fenómeno de las migraciones internacionales y 
del peso de una historia que exige un puesto para la recuperación de la memoria. 
 La REIM se ofrece como un banco de pruebas en el que las investigaciones de 
este nuevo proyecto, realizado en colaboración con otros proyectos concertados de 
las Universidades de Castilla-La-Mancha y de la Autónoma de Barcelona, tengan un 
espacio de acogida que permita el intercambio de ideas y el debate científico que 
den lugar a conclusiones definitivas dignas de figurar en el balance final del 
proyecto.  
 Como se subrayó en la “Presentación” del primer número, la REIM se brinda 
como “plataforma para mejorar la formación de los investigadores”, dando un “trato 
preferencial” a los jóvenes investigadores. Pero está abierta a cuantos investigadores 
sobre el mundo árabe y musulmán contemporáneo quieran contribuir asimismo a 
ese debate de ideas. 
 Parte de los artículos fueron presentados en el encuentro del FIMAM de 2008 
en Lisboa. Se han reunido aquí, actualizados, por su temática común ligada a uno de 
los países que más interesan al TEIM y a los grupos de investigadores de los 
proyectos mencionados: Marruecos. El Marruecos de un pasado no tan lejano, en el 
que las guerras de la colonización dieron pie al desarrollo de una acción 
humanitaria por parte de la Cruz Roja que es el tema del trabajo de Francisco Javier 
Martínez Antonio. El Marruecos de la juventud femenina que sueña y se decepciona 
con la emigración hacia Europa, abordado por Thierry Desrues y Juana Moreno en 
dos trabajos sobre el mundo rural marroquí y español. El Marruecos de la 
diplomacia económica que busca escapar al hegemonismo europeo buscando 
nuevas relaciones preferenciales con Estados Unidos. El Marruecos lingüístico, por 
último, en plena ebullición por el paulatino reconocimiento de la lengua zócalo 
hasta hace poco ignorada oficialmente, el tamazig, estudiado por Adil Moustaoui. 
 Fuera de esta suerte de monografía, aunque también ligado a las 
preocupaciones por la inmigración y el desarrollo de nuevas identidades en nuestro 
país, se publica un estudio sobre la comunidad siria asentada en España a cargo de 
Salam Adlbi Sibai. 
 Se añaden las secciones habituales de reseñas de libros y de documentos de 
la historia del arabismo, que en esta ocasión se dedica a un trabajo de Ángel 
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González Palencia titulado “Huellas islámicas en el carácter español” que hemos 
considerado útil en la revista por aportar elementos de interés al debate sobre la 
identidad española suscitado en los últimos tiempos por el importante aporte 
exterior a nuestra población que rompe el monolitismo cultural imperante en los 
últimos siglos.  
 
